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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȼɚɫɢɥɶɟɜȼɅɇɢɡɚɦɢɟɜɚȺɊ ɏɚɡɟɟɜɚȺɋ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɇɈȼɕȿɉɈȾɏɈȾɕɄɍɉɊȺȼɅȿɇɂɘɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɆɍɑɊȿɀȾȿɇɂȿɆ
ɋɉɈ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɧɨɜɵɯɰɟɥɟɣɢɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɪɚɛɨɬɭɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɋɉɈ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
NEW APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL 
INSTITUTION SPO
Abstract. In the context of changes in the system of secondary vocational education, and 
formed in this regard, the new goals and values, in new ways raises issues of management of 
educational institution. There is a need for innovative new approaches that can provide efficient 
work in the institutions of the SPO. 
Key words: vocational education, new approaches to the management of the educational 
institution.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɥɢ ɤ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɟɝɨɞɧɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɡɜɚɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɨɰɟɧɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɤɚɠɞɨɝɨɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɋɢɫɬɟɦɚɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹɭɠɟɦɧɨɝɨɥɟɬ,
ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɩɪɨɫɵ
ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɨɪɦ ɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɨɛɳɟɫɬɜɚȼɵɩɭɫɤɧɢɤɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɞɨɥɠɟɧ
ɨɛɥɚɞɚɬɶɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɦɵɫɥɢɬɶɧɚɩɟɪɟɞɛɵɬɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɜɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚȾɚɧɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɩɨɡɜɨɥɹɸɬɟɦɭ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɋɬɚɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɋɉɈ ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɞɠɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹɝɚɪɚɧɬɨɦɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ȾɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɋɆɄɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɜɵɩɨɥɧɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
a) ɩɪɨɜɟɫɬɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɚɭɞɢɬɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵ
b) ɨɛɭɱɢɬɶɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
c) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɢɥɢɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɋɆɄ
d) ɜɧɟɞɪɢɬɶɋɆɄ
e) ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɋɆɄ
f) ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɋɆɄ
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȽɈȻɍ ɋɉɈ ȼɈ ©ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɞɠ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚª ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɚɩɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɚɭɞɢɬɵɤɨɪɪɟɤɰɢɸɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɢɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ – ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɤɚɱɟɫɬɜɨª ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɥɢɰ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ȼɍɁɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɜ
ɷɬɨɦɩɪɨɞɭɤɬɟ
ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ,ɤɭɪɫɚ ɛɵɥɨɜɵɹɫɧɟɧɨɱɬɨɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɧɢɸɪɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜɤɨɥɥɟɞɠɨɤɨɥɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɢ ɨɬɡɵɜɚɦ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ – ɨɤɨɥɨ  ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɥɭɱɢɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɡɪɟɤɥɚɦɵɢɥɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥ ɨɤɨɥɨ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ -  ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɵɜɲɢɦɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚ -52% 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɱɟɛɟ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ Ⱦɧɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ȼ
ɫɜɨɢɯɩɥɚɧɚɯɛɨɥɟɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɩɨɥɭɱɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ
ɬɪɭɞɚɧɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɛɨɥɟɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɚɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɨɱɧɨɡɧɚɸɬɱɬɨɧɟɛɭɞɭɬɪɚɛɨɬɚɬɶɩɨɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɧɨɫɱɢɬɚɸɬ
ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɬɚɪɬɨɜɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɨɣɞɥɹɞɪɭɝɢɯɜɢɞɨɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ  ɥɟɬ ɫ  ɝ ɤɨɥɥɟɞɠ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɩɪɢɟɦɚ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ   ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɗɬɚ ɰɢɮɪɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɪɢɦɟɪɧɨ -3 ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɫɶɦɚ
ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨɟ ɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɤɨɥɥɟɞɠ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɤɚɤ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   ɗɬɨ
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɧɚɥɢɱɢɢɭɧɟɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɤɚɱɟɫɬɜɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɡɧɚɧɢɣɇɨɟɫɥɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɞɪɭɝɨɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ– ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɬɨɞɚɧɧɵɟ
ɧɟɨɱɟɧɶɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɵɇɚɛɚɡɨɜɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹªɩɪɨɰɟɧɬ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ - ɯɨɬɹ ɹɜɧɨɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɥɟɬɩɪɨɰɟɧɬɩɨɜɵɫɢɥɫɹɫ-20%.
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɍɱɟɛɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɣ ɞɚɥɟɟ ɍɱɟɛɧɵɣ
 
ɰɟɧɬɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɨɬɪɚɫɥɢȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɨɡɞɚɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹª ɛɟɡ ɨɬɪɵɜɚ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ȼɆɁ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ - ɝɨɞɚ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɫɭɡɚ.
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɋɉɈ – ɧɢɡɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɝɞɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣɫɬɭɩɟɧɶɤɨɣɞɥɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɢɫɤɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɞɚɠɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɨɞɧɨɝɨɢɡɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜɋɆɄɦɨɠɧɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɨɡɜɨɥɢɬɭɥɭɱɲɢɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ – ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ URL: 
http://www.edu.ru/db/portal/sred/index.htm ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
2. Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ʉɚɪɢɦɨɜɚ ɅȺ ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɤɚɤɮɭɧɤɰɢɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɫɨɰɢɭɦʋ-ɋ-506.
3. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ⱥɇ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɬɨɪɢɹɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ9,
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ( ɦɚɪɬɚ
ɝ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-191.
4. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɨɞɭɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɯ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɋ-ɉɛȽɈɍɂɉɄɋɉɈ
5. ɉɪɨɰɟɧɤɨ Ɍɇ. ɉɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
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